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4. Kaya, K. chapter 8, Toxic010gy of Mlcrocystlns, PP.175-202,1n "Toxic
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A n  e n d o s u r e  e x p e r i m e n t
K a y a ,  K ,  L i u ,  D 、 Y . ,  s h e n ,  U ・ W ,  x i a o ,  B ・ D . ,  a n d  s a n o ,  T . ,  E n v i r o n .  T o x i c 0 1 . 2 0 ,
1 7 0 - 1 7 9  ( 2 0 0 5 )
1 1 0 .  L e u c i n e  a m i n o p e p t i d a s e  M  i n h i b i t o r s ,  c y a n o s t a t l n  A  a n d  B ,  i s o l a t e d  f r o m
C y a n o b a d e r i a l w a t e r  b l o o m s  m  s c o d a n d
S 2 n o ,  T  T a k a g i ,  H . ,  M o r r i s o n ,  L .  E ,  M e t c a l f ,  J .  S . ,  c o d d ,  G .  A . ,  a n d  K a y a ,  K . ( 2 0 0 5 )
P h y t o c h e m i s t r y  6 6 , 5 4 3 - 5 4 8  ( 2 0 0 5 )
11]. Dependence ofthe pretreatment e丘Iclency of polymer・based Adsorbents for
enⅥronmentalwater on thelr uniformity and size
Kubo, T., Hosoya, K., watabe, Y., Tanaka, N., sano, T.,and Kaya, K., J. polymer
Sci.: part A: chemistry,43,2H2-2118 (2005)
112. A nelv simp]y and e丘ectlve fractionation method for cy11ndrospermopsln ana]yses
Kubo, T., sano, T., Hosoya, K., Tanaka, N., and Kaya, K., TO×1CON,46,104-107
(2005)
113. preparation of a novel molecularly lmpnnted polymer uslng a water・soluble
CrosS11n]ung agent
Kubo, T., Hosoya, K., Nomachi, M., Tanaka, N., and Kaya, K., Anal. Bloanal
Chem382,1698-1701(2005)
114. se]ective separation of bl'ominated bispheno] A homo]ogues using a po]ymer・
based medium prepared by the 丘agmentimprinting technlque
Kubo T, Hosoya, K., sano, T, Nomachi, M., Tanaka, N., and Kaya, K., Analytica
Chimica Acta.549,45-50 (2005)
115. solvent effects in the preparation of molecu]arly imprinted polymers for
me]atonin using N・propynyl-5・methoxytryptamlne as the pseudo template
Nomachi, M, Kubo, T., Hosoya, K. and Kaya, K.(2006) Anal. Bi02nal.chem.384,
1291-1296 (2006)
116. FUⅡy automated liquid chromatography・mass spectrometry determination of
17、beta・estradio】in river water
Watabe, Y., Kubo, T., Nishikawa, T., Fujita, T., Kaya, K., Hosoya, K.(2006) J
Chromatogr. A.1120,252-259 (2006)
117. A Novelbiosurfactant,2・acyloxye血anesulfonate,isolated 丘om N入laterblooms of
Aphanizomenon flos・aquae
Kaya, K', Mon・ison L.亘, codd, G. A., Metcalf, J. S., sano, T., Takagi, H., Kubo, T,
MoleculeS 11,539-548 (2006)
118. chromatographic sepal'ation for domoic acld uslng a 丘agmentimpnnted polymer
Kubo 'C Nomachi M, Nemoto K, sano T Hosoya K, Tanaka N, Kaya, K., Ana]
Chim. Acta 57フ(1):1-フ(2006)
119.1、ungapeptins A・C, cyclodepsipeptideS 丘om the marine cyanobacterlum Lyngbya
majuscula





C y l i n d r o s p e r m o p s i n  d e t e r m i n a t i o n  u s i n g  2 ・ [ 4 ・ ( 2 ・ h y d r o x y e t h y D ・ 1 ・ P ゆ e r a z i n y u
e t h a n e s u l f o n i c  a c i d  ( H E P E S )  a s  t h e  i n t e r n a ]  s t a n d a r d
K i l く U c h i ,  S . ,  K u b o ,  T .  a n d  K a y a ,  K . ,  A n a l .  c h i m .  A c t a  5 8 3 ( 1 ) , 1 2 4 - 1 2 7  ( 2 0 0 7 )
1 2 1
S e l e c t i v e  s e p a r a t i o n  o f  h y 小 ' o x y  p o l y c h l o r i n 2 t e d  b i P 1 1 e n y ] S  ( H O ・ P C B S )  b y  t h e
S t t u c t u t a l  t e c o g n l t l o n  o n  t h e  m o l e c u l a r l y  i m p r l n t e d  p o l y m e r s :  D i r e c t  s e p a r a t l o n
O f t h e  t h y t o l d  h o r m o n e  a c t i v e  a n a l o g u e S  丘 o m  m Ⅸ t u r e s
K u b o , 1 1 ,  M a t s u m o t o , H . ,  s h i r a i s h i ,  E ,  N o m a c h i ,  M . ,  N e m o t o ,  K . ,  H o s o y a ,  K . ,  a n d
K a y a ,  K . ,  A n a l .  c h i m .  A d a , 5 8 9 , 1 8 0 - 1 8 5  ( 2 0 0 7 )
1 2 2
N o v e l p o l y m e r  m o n o l i t h  p r e p a r e d  丘 o m  a  w a t e r ・ S 0 1 { 山 l e  c r o s s l m k m g  a g e n t
K u b o ,  T ,  K i m u t a ,  N . ,  H o s o y a  K . ,  K a y a  K . ,  J .  p o l y m e r  s c i .  p a r t  A :  p o l y m e r
C h e m i s t r y  4 5 , 3 8 1 1 - 3 9 1 7  ( 2 0 0 7 )
1 2 3
S i m p ] e  a n d  e 丘 e c t i v e  3 D  r e c o g n i t i o n  o f  d o m o i c  a c l d  u s i n g  a  m o l e c u l a r l y  l m p r l n t e d
P o l y m e r
N e m o t o ,  K . ,  K u b o ,  T . ,  N o m a c h i ,  M . ,  s a n o ,  T . ,  M a t s u m o t o ,  T ,  H o s o y a ,  K . ,  h a t t o r i ,
T ,  a n d  K a y a ,  K . ,  J .  A M .  c h e m .  S O C . 1 2 9 , 1 3 6 2 6 - 1 3 6 3 2 . ( 2 0 0 7 )
Ⅳ . 講 演 ( 学 会 等 で の 特 別 講 演 , 招 待 講 演 , 基 調 講 演 な ど )
1 .  c h e m 】 s t T y  a n d  t o x l c o ] o g y  o f  m i a ' o c y s t i n s  a s  c y a n o b a d r l a l  h e p a t o t o x i n
K a y a ,  K . , 1 n t a 、 n a t l .  p h y c 0 1 .  F 仇 ' u m , σ n v i t e d  s p e a k e r ) , ( 1 9 9 3 ) , ( T s u k u b a )
2 . 「 優 ケ 浦 の ア オ コ の 毒 性 」 淡 水 藍 藻 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム
彼 谷 邦 光 . 水 環 境 学 会 関 東 支 部 ( 招 待 i 背 液 ) , ( 1 9 9 4 ) 、 ( 士 浦 )
3 . 「 タ ウ ロ リ ピ ド の 発 見 と そ の 生 合 成 経 路 の 解 明 」
被 谷 邦 光 、 日 本 原 生 1 州 勿 学 会 ( 学 会 賞 受 質 ' 誌 演 ) , ( 1 9 9 4 ) , ( 石 巻 )
4 . 「 村 毒 ピ コ プ ラ ン ク ト ン 」 , 有 耻 武 炎 水 産 プ ラ ン ケ ト ン に 測 す る シ ン ポ ジ ウ ム
彼 谷 邦 光 、 日 本 水 産 学 会 午 会 ( 招 袖 弓 愉 詞 , ( 1 9 9 5 ) , 叫 U m
5 .  n 帳 辨 " 荘 の 分 1 斤 』 , 有 毒 シ ア ノ バ ク テ リ ア に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム
彼 谷 邦 光 ,  H 本 尋 ヤ 尭 化 学 会 、 ( 1 9 9 6 ) , ( 東 京 )
6 .  A n a l y t l c a l  M e t h o d  f o r  A l g a l t o x i n s ,  s y m p o s l u m  o f u n i t e d  N a t i o n  u n Ⅳ e r s i t y
K a y a ,  K . ,  u n i t e d  N a t i o n  u n i v e r s i t y  σ n v i t e d  L e d u t e ) , ( 1 9 9 7 ) , ( s i n g a p m 、 e )
7 Chemistty and Toxic010gy ofMicrocystins/nsTR symposium on cyanobadenal
toxlns
Kaya, K., Thailand lnstitute of scientific and Techn010gical Research( 1nvited
Ledure ),(1998),( Bangkok, Thailand)
Determmation of Total Miclocystln ln BI0]oglcal and wateT samples.1n spedal
Lecture on lbxlc cyanobacteria






Microcystln variants and their quantitatlve analysis, Memorial symposlum onnje
Univa、sity
Kaya, K., Memorial symposium of lnje university (1nV北ed speaker),(1999),
(Kimhe, Korea)
Selective determination of normal Microcystin using 上C/1_}v andor Lcnvls
Kaya, K.,1nternatlonal symposium on Eutrophlcatlon and cyanobacterial Bloom
Contr014nvited speaker),(2001),( Kunming, china )
「淡水湖沼にいる有樺プランクトン」
彼谷邦光,日本学術会誠公開シンポジウム qa待溝色御,(2001),(東京)
Bioactive compounds of丘eshwater cyanobactena
Kaya,K.,sateⅡite symposium of A]gae 20020n culture c011ection and
Environmental Researd]eS σnvited speaker),(2002),(1SU1如ba)
Bloactlve compounds of h'eshwater cyanobacteria




















S e l e c t i v e  c o n t r 0 1 0 f t o x i c  c y a n o b a c t e T i a  u s i n g  l y s l n e  a n d  m a l o n l c  a c i d
K a y a ,  K . ,  c h i n a 、 J a p a n  j o i n t  s y m p o s i u m  o n  E n v i r o n m e n t a l  c h e m i s t T y , ( K e y n o t e
S p e a k e r ) , ( 2 0 0 4 ) , ( B e i j i n g ,  c h i n a )
「 水 質 汚 染 と 保 全 技 術 」
彼 谷 邦 光 , 日 本 機 械 学 会 東 北 支 部 火 会 ( 特 別 溝 演 ) , ( 2 0 0 5 ) , ( 仙 台 )
「 ラ ン 陳 類 の 造 る 多 様 な 生 理 活 性 二 次 代 誘 1 産 物 」
彼 谷 邦 光 , 日 本 分 子 生 物 学 会 , ワ ー ケ シ ョ ッ プ  q 引 寺 諸 武 却 ( 2 0 0 5 ) , ( 福 岡 )
E n d o c r i n e  d i s r u p t o t  a s s a y  u s i n g  t h e  y e a s t t w o ・ h y b r i d e  s y s t e m .
K a y a ,  K . ,  s h i r a i s h ,  f : ,  A s i a n  p a c i f i c  c o n f e r e n c e  o n  p 0 Ⅱ U t i o n  A n a l y s l s  a n d  c o n t r 0 1 ,
( K e y n o t e  s p e a k e r ) , ( 2 0 0 5 ) , ( B a n g 1 Φ k ,  T h a i l a n 山
S e l e c t i v e  c o n れ ' 0 1 0 f t o x i c  c y a n o b a c t e n a l  w a t e r b l o o m s  i n  e u t r o p h i C  丘 e s h w a t w e r
K a y a ,  K . ,  A s i a n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  s e m i n 雛 、 i n  M a l a y s i a , 2 0 0 6  " c o n s e r v a t i o n
a n d  u s e  o f  E c o s y s t e m S  σ S T ) ( 1 n v i t e d  s p e a k e r ) ,  p e n a n g ,  M a l a y s i a , ( 2 0 0 6 )
S e l e c t i v e  c o n t r 0 1 0 f t o x i c  c y a n o b a c t e r i a  m  e u t r o p h i c a t e d  丘 e s h w a t e r s
K a y a ,  K . , 1 n t e r n a t i o n a l w o r k s h o p  a n d  T r a l n m g  o n  F i s h  D i v e r s i t y  o f M e k o n g  R i v e t
( M e R E M ) ( s p e c i a 1 1 e c t u r e ) , ( 2 0 0 6 ) , ( s e n d a i )
「 水 質 汚 染 と 保 全 技 術 」
彼 谷 邦 光 , Π 本 廃 棄 物 学 会 東 北 支 部 総 会 ( 基 調 講 演 ) , ( 2 0 0 7 ) , ( 仙 台 )
「 水 質 汚 染 と 保 全 技 術 」
彼 谷 邦 光 , 全 国 上 下 水 道 コ ン サ ル タ ン 汁 窃 会 東 北 支 部 総 会 ( 特 別 誥 演 ) , ( 2 0 0 7 ) ,








V . 解 説 ・ 評 論 等 ( 学 協 会 誌 ・ 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 . 最 近 の 藍 藻 毒 研 究 の 動 向 ,
彼 谷 邦 光 , 環 境 化 学 , 4 , 6 8 9 - 6 9 1 , ( 1 9 9 4 )
2 . ア 才 コ の 毒 性
彼 谷 邦 光 , 水 環 境 学 会 誌 , 1 7 , 5 5 1 - 5 5 6 , ( 1 9 9 4 )
3 , 藍 藻 毒 ノ ジ ュ ラ リ ン の 分 子 と 毒 性 の 多 様 汎
































特 条 種 の 保 存 ・  N 生 動 ・ 植 物 の 絶 滅 を ど シ 段 う か
S c i e n c e  &  T e c h n o ] o g y J 0 Ⅲ n a 1 2 0 0 2 , 1 2 , 1 0 - 1 7 , ( 2 0 0 2 )
分 子 鮎 型 で 有 筈 物 質 を 捕 ま え ろ
迦 開 ナ ノ テ ク , 2 0 0 3 , 8 . 1 8 , 6 - 1 9 , ( 2 0 0 3 )
ア オ コ 阪 が 危 な い 飲 料 ・ ノ 」 W ' モ 凖 値 設 定 へ 世 界 的 に 動 き 高 ま る
日 刊 工 業 新 開  1 9 9 6 年 9  打 3 0 打
環 境 ホ ル モ ン 市 民 も 勉 強 を
大 分 新 聞  1 9 9 8 年 1 2 月 5  H 帆 刊 2 7 面
研 究 鞁 前 線 ア オ コ の 毒 を 「 延 害 化 」
朝 Π 新 開 ( 束 京 ・ 茨 城 版 ) 1 9 9 9 午 2  打  4  U 朝 刊  3 0 而
猛 排 ア オ コ 日 本 に も
朝 日 新 開 ( 大 阪 ) 1 9 9 9 年 9 月 8 日 夕 刊 2 0 面
護 ゲ 浦 発 「 わ た し の 一 冊 」 「 生 物 の 化 学 』 と 水 環 境
常 陽 新 剛  2 0 0 0 午 け j 2 5 1 1  紳 川 川  1 0 向
絶 滅 神 時 を 越 え 復 活 狽 え
日 本 経 済 新 朋  2 0 侃 午  9  j ・ j 2 3 1 _ 1 朝 刊 2 6 面
女 と 時 岡 と 日 本 経 済 野 命 操 る
日 木 経 済 新 朋 ( 東 京 ) 2 0 0 3 年 1 " 1 4 日 夕 刊  1 佃
イ 予 轟 ア オ コ か ら 批 界 の 水 守 れ
毎 日 薪 開 ( 大 阪 ) 2 0 叫 年 1 1 月 Ⅱ 日 夕 刊  1 面
ア オ コ 退 治 へ 新 乎 法 サ プ リ の 原 料 , り ジ ン 活 用
朝 日 新 開 ( 火 阪 ) 2 0 0 6 年 5 月 2 0 H 夕 刊 1 2 面
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1 0
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